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UN MIO VEY y U~ ~IlSS.\'r,fE Nor. I etsecaycn, es fá molt sovint; pero, ¿que 
té que veure tot axo'? 
-Lo que jú YOS deya, l' amo:- que 
baldan els abres; y qui la paga despues 
-L' amo, ¿que yoleU que f¡¡ssa? es es propietari y també s' arrendadó. 
-Anirás a elsecayá oliveres. -Fiet" jo no conech més tisores que 
-Jú no valx pensá a dú ses tisores, ses qu' empra sa Madona (plant cús, 
¿que m' en dexaréll unes? ses de fé sa garceta a ses mules y ses 
-¡ Que vOl dí ses tisores! ¡,Qn' has de tondre am·eyes ..... 
entés? -Cap d' aquestes serveix, l' amo. Si 
-Qu' he de aná a ctsecayá. yoleu yeure ses tisores de que yos parl 
-¡Ydól l,Ras estat tants d' aüs a sa y que ja emplean tots es Mns agricul-
Granja 'modelo for3stera, que segons tós, anau a can Prats d' es Fas d' en 
diuen hey enseüan tantes coses, y no Quint, el can Fidencio CaLalan d' es 
sabs que per axo que 't man s' emplea carré d' OdOll Colom y a altres ferrete-
es gatzoll y sa destral! ríes de Palma, y les \'os mostrarán. 
-Perdonan, l' amo. Si m'}¡aguesseu -Pcrú, hamo, ¿y qui s' acosta el posá 
dit, anirás a baldá ú afollá oliveres, no s' es tisores en aquelles rames penjallts 
vos hauria demanat tisores, SillO que y tan altes d' es nústro~ OJÍ\-{lS;! i Sabs 
hauria pres es gilllXO Ó gatzoll, com quines escales més llargues qu' haurian 
deys, y sa deslral, y- m' en hauria anat mesté! Vaja: es forastés si yeUiall a 
a tirá ruma capa. va11, qu' allre cosa no Mallorca, no farian res, en taut quc 
fan els etsecayadós dc rulina. bravetjan. 
-¡Ax¡'¡ es altra cosa! ¡,Tú que 'm farás -També hey ha tisores que ptlden 
veure que jú no enlench s' ofici'? Es méu tení es mánech més 11a1'ch (IU' es tIes 
padrí era arrenrladú y mon pare me dexá "t)slro gatzoll. Y si vos armasseu d' Ull 
,es malex empleo, y .ia lénch es méus Mn joch d' C'scales fetcs apüsla, cüm ji> 
fhs <[ni Illulll'ljun tres possesiolls cada n' he yistes, adelantaríau més fcyna y 
U~1. Y encara que de llelrn 110 'n s6, ni 'm la. fariau hé. 
fa falta, cad' instanl me nombran perito -i Ca, húmo! Desenganet. Nóltros 
tereé en ses qüesliolls (lile sobrc ti~rres may serérn forastés. Allá corn allá, y 
se min-en en l'S Jutjat de Sanl Anlolli. aquí erJlD aCluí. No 's posible mudá de 
¿Amb qui te pen~as ha'-erles'? sistema, en no se qu' es propietaris mos 
-1,' amo, jC'l no pr'rtt'lcl! P11 res es clonin tol lo que necessitam per inlro-
vúslro sebre,-- ni prelench dar\'os llis- dubí nc'Jus metodos de cultivá ses ti~ITes. 
sons; pero axo no fá que no haja sentit , -L' amo, .le) crech qu' es no sorlí de 
esplicá c¿'ses molt b¿mes sobre Agricul- su rutina se pert per uns y p' ets aItres: 
tura, y que no haja vist prácticament pero lJ.ui la paga sou V(lItros qui no cuhiu 
<¡u' a Mallorca. e fan mol tes conrós a es fruyt corresponent a n' es vostro tra-
la babal-lá, sénse sebre qu' es llletjen- bay, per no vole sorli de sa parada de 
can. ses sebes. 'Xau passá el temps. Algun 
-jCum es are! día, tal vegada quant ja será tart, toea-
-Es gatzoll may taya allá ahont \"0- reu en ses mans sa necessidat de fé pro-
len, y ántes de tirá su rama abaix, ha de ves y de mudá práctiqnes y costums 
fé mitja dolzena de taya a s' escorxa de que son sa vostra ruina. 
ses branqnes Mnes: pcr axo YOS dema- -Bono, ja vetx que tens ralló; pero, 
nava unes tisores que sempre tayan al~á ¡,que n' hem ele fé? Per are etsecava amb 
ahont les abordan. També vos hauna so gatzoll y ja 'u veurem..... ~ 
demanat un xorrach, perque sa destral, -Amen. 
en molts de casos, encara fá més mala 
-Ceyna qu' es gatzoll, que may la fá bOna. 
-En quant el. llevá trossos el' escorxa 
en es cimals y esquexá branques, quant 
HONOR JUSBP 
de Calandria. 
S' envÍall <'3 núme.rós a domicili, tnnt a 
dins Ciutat núrn á ses Viles, pagant per 
aLlclantat iL s' Adll1inistraeió (Cadcna de Cort 
n.' 11), 1 pesseta a conte de 16 números. 
UN BALl Á FORA PORTA. 
Ara qn' amb so Ferro-carril de Cintat 
el. n' es Pont el' Inca son elues passes, 
mos pegá s' humorada d' anarhi diu-
menge passat, amb so tren de les dues 
y tres quarts: 
Sa maduna ele Son Salero, qn' es ben 
devertida, viuda de tres marits y sense' 
cap iufant, eslava clreta demunl es por-
tal de ca-séua, tota enlleslida, remenant 
es pEm elret, fent cara ele vinagre yamb 
ses mans en es costat. 
Es una uona d' una corantena d' añs, 
alta y bisa1'flJ, qu' en es séu templ, devia 
have es lada. guapúta; pero que té uns 
pims c&m a feñadós y unes mans de 
a PI')st01. 
Prest eonegllérem sa forsa d' aquell 
oí'au, porque quant mos uoná sa má 
(pcr seguí sa múda), hcu fé d' un módo 
tan esprcssiu, qu' es núus d' es méus 
dits cruxircn dins aquclla prensa. Des-
pn's d' es sa.ludo (más que corresponeut) 
que mos ya fé, y mcnlres parlavem de 
si feya caló, de s' añada y de ses metles, 
comparegué una neboda séua toLa enjo-
yada, gipó de seda amb flocndnra, rc-
bosillo de punt tot hrodat, faldeLes hla-
ves amb perfelalls, hoteles negres, amo 
unn má un ,"eutay amb borla, y mnb 
s' altra. un joch de castañetes amb floch 
verme)' endJs. 
Entrá tota resoIta, y qllallt mos va 
"cure, torná tant vermeyü qu' a ses séues 
galtes hey hanrian pognt enccndre un 
lluquet. 
Crech que sa nostra presencia l' alli-
herád' una hOlla reñada per haverse 
torbada tanto Su tia, totd' una que la vé, 
no poguent agontá pús lo que tenia dins 
es ga vatx, li digué: 
-:-Jo 'm pensaya que no yendrias. 
Ella s' escusá tota empagahida, y se 
va asseure, anant alerta a maslegarse 
ses falcletes. 
Jo la 'm mira va de coa d' uy, y ella 
feya lo mateix. 
Era moreneta, de mitjes tayes, boca 
petita y tan vermeya com ses roelles de 
p' es sembratsj uys negres y espressius¡ 
. ' 
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tenia una yeu doIsa y estil-lada, mans 
pctites, pero comunes, d' un coló de 
caoba clá, por causa d' es sOl y de sa 
axada. 
Sa madona mos conYÍdá a aná u San 
Llatze (mitj' hóra lluúy) abont hey ha-
via un hall, aquest diumenge decap-
vespre. 
Partirem. Es sol queya a plorn de-
munt aquells camins plcns de pols; no 
feya un ale d' oratgc, ensá y cnllá tro-
harem cstols de Lergantells que cantant 
cantant amb sa guiterra devall es brás 
s' en ana van a u' es hall; per entre eLs 
amel-lés carregats de fuyes y de fruyl 
y de-ses figueres que l)rostanm, Yeyem 
un sembradet d' espiga prima, mitx 
mustiy, groguct y tot ple <1' herha. 
Arribarem; y deyant sa carrera de 
Una taverna, vérem un quadrat de dues 
fileres de hanchs y de cadires, seguent 
en primera retxa un axam d' anOtes to-
tes emperifollades. Quant sa que noltros 
acompailavem entrá dins es hall, totes 
ses alLres féren xep-a-xeps, y a sa sélla 
cara hey vérem escrita s' enYcja. 
A un recó hey havia un cadaCal fét 
d' un parey de hanchs de fusté y quatre 
poSlS, ahont seL ó v~yt joves. at~h gui-
terres, una mandurna y un \"1Oh acom-
pañavan un glosadó. 
Dos fadrins que pretenian de carnes 
primes, penjaren es jech a una estaca, 
y féren seila a dues atlMes: y posantse 
fit a fit comensaren a fé cahrioles, mos-
trant elles a cada revolta un parey de 
ditets de calsa hlanca. 
Varen hallá altres pareyes; y un ena-
morat mentres s' atlóta Lallan, li tirá 
grapades de confits, qu' cLs altres arre-
plegavan. 
Passúren Havu dues palanganes de 
dolseLes, una botella d' aygordent, y 
aygo fresca, que tots es qll' hey havia 
allá féren avall. 
Després d' aqueix rcfresch, altra ve-
gada romperen es ball sa n()stra cOl1!pa-
ñera 3mb un jove que la sa lllenpva 
amb sos uys; y un' altra al-lota que 
duya es puputs hel1 fels, alta y doble-
gadissa, amh un hergantell falagué y 
Mn balladó. 
y aquesta endemesa se perllongá, 
sense gran variació, fins a enlrada de 
nito Llav() mos despeuirem de sa madolla 
y de sa Dehoda, pron~eten tlos que n.o 
seria aquell es derré plCh que les a111-
riam a veure; y amb axo, mos 11e tor-
nárem veni cap a Ciutat contents y ale-
gres. 
UN ArllENEr;T. 
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ROMANS. 
Amb una mala ¡:;Uitvl'I'a 
QlIi té l1Iitj IIIcnjats es punts; 
y pCl'quc no '1 eOfl!'glh'gst'n 
Sa LH'ca dCIDlInt ets uys; 
D2\"aIl un fanal qui' feya 
CÚID aquclI, qui no fa lIum; 
y dcvant nna lincstra 
QlI'altL'c tClllpS rha con~~lIr: 
En Jurdi de nJ X-ineta 
(}ui 's dets hUmos més lletrnts 
Qu'hey ha a Santa Caralin~. 
y en tút es ba:Tio dc~ Puig; 
G10sadó d' aquelIs ¡¡uí tenen 
"ena quallt [¡an bí;!1 IWg'llt, 
V:lgalllundo per ofici, 
) ' < !.namol·at pe 's stSus gusts. 
D' aq lH'xa ma ncra ,'s pusa 
A cantú, devós les vu)'t, 
y antes d(l canUI s'amoca, 
Tos,;cix r(¡rt, y fill't escupo 
",Jil SOlll un ll':lr¡ndls fluí (lillC'1l 
S'úli Sl'Lllpl'(1 ya clelllllnt; 
Axt) son joruals quí's tornan 
'Yuy per mí, derná pel' tú. 
Catalina, Catalina 
;"\16s girada I¡ue no UII flis, 
l\lós t:üncglll a que: n Royra, 
l\!(>s muda]¡ll~ que s níguls. 
l\lós cOl'l'cguda que'8 COS, 
l\lés gcugel'a que 110'S fum, 
l\It\s dolcnta qu'un sou nuu, 
:\I6s tastada que no es such. 
¿Y do parlavas de veres 
QlIant diguercs, trus de rust, 
Uue [:¡¡·jas da manera 
Ouc no 't vessin es méus uys? 
A I'a fas sa desJeitosa? 
Ara fás de mí rcfús'? 
Axtl son jOl'llals que 's tornan 
'Vil)' pel' mí. deJlJú p(:r tú. 
Dl:xa f6 l(n' aques! t:~I¡)-v(\rjn, 
Que l' ha JUllals tauts ( e flllJlS 
ArriI.J a tení noticia 
D<'s léus víeis y Yirtnls: 
Dexa ró que 'de Sl~S mallf'''; 
011'/¡as apreses p'es tt\u ús 
Culqu' amic/¡ Ji JOII bón cante, 
Qn.~ scmpm '11 Icmh'á colcun. 
y \"eur{~m, Catalineta, 
Qui des dos será qui fnig; 
OLI' axu son j'JrIlals, que 's tlll'l1an, 
'Vuy pei' mi dcwá ¡lel· tú. 
Quant sabrá flu' aqt\l:I1 pa¡:/s 
1'1'1' 'mur de tú ha ,-enll(S 
Es flnalm lIluls que tenia 
y s' es (lllctlat en dcjú. 
Quant sabrá qu' es Patrú 'n Toni 
Qlli HO 's (ks lJIéLlOS aguts, 
Per YCstil'te Je Scflora 
Ya vcntá es f;ÓUS dlls llauts. 
Qualll sabrá qu' aqllcll SellÓ 
Qui de 3cncrús JJl'csum 
En quinzc (Iies Icngllé 
Sa bntxaca cap amunt. 
y qnant,~alil'á ;tU' a tots_ rlIs 
Los varcs fe_._ mes no es Just 
Que ju hcu diga, perqne cn fí 
No trayeseh a n' es qui ajut: 
(Jua;1t heu sabrá, Catalina, 
Jut3mpuch en YOIJL'ó pus; 
Qu' axo son jornals qUe 's tornall 
'Vuy pel' mí demá pel' tú. D 
CORRESPONDENCIA. 
A fi" es protcstanls de sa méua "ila: 
~Iirau de quin geni som: ell'Jare que 
veja qll' es dirijirme él y()ltros, eslimats 
paysans, es perde es temps y sa llev6 y 
preuicá en tlcsl>rl, axí maLcix vos vuy 
dí lo que fú al cús y parlarvos amh un 
llengllatge c!á y llumpunt, d' aqueix as-
sunlo que tant vos agrudu: des predica-
d6s cusals y (lc Sil rdigiú forastera. 
::\0 vos penseu que venga a treure 
quatre capitols de la Sagrada Escritura, 
per uemosLrarvos lo t<'lrt qu'anan. 
Lo que sí, vos vcnch ú uí es, que do--
na lláslima vellrervos reunits, voltros 
seL 6 vuyt ó els qlle sian, tots trials ca-
ma á cama y untic]¡s camaraues, deyallt 
es voslro Meslre ~que may }Ia estat de-
xehle) escoltant umb un pam d' oreya, 
ses males lliSSOllS qu' eH vos dona, díns 
aq llella casa que per diferenciarla de ses 
allres li tleys capella. 
Lo que vuy que sapieu es que sa 
gent d' un pocb de critcri vos tracta de 
tudosses, beneyts y errats de contes; 
perque tliuen que soIs no heu reparat, 
que aquells que vos cnculentian tant sa 
closca amb aquexes ideas y vos deyan 
qu' era hora <1' obrí cts uys y de rnirá 
enf.')ra, están lo mateh qu' ahans, dins 
ca-sélla, sense fé cap demostració púhli-
ca de lo que privadument vos diuen; ni 
s'agahellan molt amb v(¡Jtros quallt anau 
p' es carré, perque no volen que los 
apunlin amb so dilo Aquests estimats ú 
diguemlos peixos gr()ssos, tiran sa pe-
dra, amagant su má, y soIs se contentan 
amb lení un pelit foraL desúe abonl pu-
guen ;-cure, Sense esse "isls, ses v(¡slres 
ximpleries y riuresü des trist papé que 
feys yúlLros, tots gojosos, en mitx des-
pohle. 
Pero me preguntaréu:-¿C('nn es que 
si ells no se donan ú conexe, saben que 
entre nóltros u'J¡i ha d'aqueys?-Vos 
110 diré umb p¿lqUCS paruules. En primé 
llóch, pefllue y()llros á pesar Séll, vos 
ne gloriau sempre que teniu ocasió, y 
en segon, perCJue aquesLes persones val-
dement procurin abrigarse bé amb sa 
capa de Mns hornos, un pich ó aItre 
mostran sa filassa. 
Antes de acubá, vuy dan-os un con-
sey: ~ me valdré de 'ses mateÍxes es:-
pn)SSlOnS que uquests per durvos a 
perde vos diuen: Obriu etsuys: llevau-
'oos bé ses llegañes, y 'i¡¡,ira'u, (pero amb 
desitx de yeure) quines son ses perso-
nes més honrades, més hen vistes y de 
més prestigi, y quines son ses de man-
co fama y repulació dins aquest poble, 
per despues elegirles y pegarlos der-
rera. 
Axo es, ignorants amichs, lo que p' es 
vostro bé, "OS aconseya 
UN DES lfATEIX POBLE. 
XEREMIADES. 
Diuen que enguafly ses xeremÍes des 
baflys de San Juan de Campos sonan 
tan fort y tan bé. No es raro; suposat 
que Sant Arnau no ha pensat cncara a 
tapá es forat d' es "ent per aquells pa-
fatges. 
S' Administradó tracla molt bé y molt 
conforme él tothom, sense distinció de 
classes, y se destexina perque es depen-
dents servin es llum dreL y cumplescan 
amb ses séues obligacions. 
Es Metge, que' es un jovensá madri-
leño, molt instruil y atent, sab sa ma-
nera de teni a lothom content y satisfet, 
y sobre tol ó. n' es pobres, mirantlos 
amb verLadé interés y aprcci: .i usí a s' en 
revés d'aquell qu' hey llavia l'afty pas-
sal, que segons diuell, no'n tayava tros 
de M. 
Es cuyné Rotger tampoch no' u fá 
malament; suposat que ademés de cum-
plí lo que oferexen ses séues llistes, ser-
ve ix amb puutualidat y amb sa netedaL 
deguda. 
y per últim, he;¡- ha també dues mon-
jes de la CaridaL, d' aquelles que dexan 
es beneslá de ca-séua y es devertiments 
del mon, per ess~ útils él n' el proxim; y 
qn' allá ténen conte a n' es pobrets que 
van a prende aquelles aygos, tractantlos 
d' aquella manera dolsa y afectuosa que 
elles acostuman. 
Amb tol axo ja 's veu que es baflistes 
de Campos están engnañy d' enhorabo-
na, y ses persones qu' hem anomena-
des, també. 
* 
.:1< * 
Ara que vé el Corpus, y suposat que 
s' Ajuntament se compim de pochs Het-
gidós, y que no es segú qu' en vajan la 
mital a sa funció de la Seu; tal volla 
convendría acursá sa Lancalada que pren 
tol un costal y encara més, de sa gran 
capella 1'(>al. D' aquest mOdo podría ahí 
l' ofici més gen t, a sa part ue l' orga. La 
verilat: trobam que per mitx Ajunta-
tament es massa, un hanch tan ecsaltat 
y llargarut. Peró, conste que a nollros 
no mos fá nósfl; solem tirarmos a sa part 
de Sant Pere; tant mos es si l'acursan 
com si l' allargan a n' es Lanch de s' A-
jUlltament. 
* 
Es cinch tripulants de l' Elvira que's 
poguéren sal vá d' aquell rw ufratx, son 
arribats aquests dies a CiutaL. 
Lo primé que féren totduna d'have 
saltat en terra, ¡ja's de rabó!, va ess~ 
aná a la Sancho 
Sa Comandancia de Marina y es dia-
ris han uberta una suscripció len profil 
d' aquests náufrechs, q ne la má els ho 
prengué tot. 
¡Benhaja sa caridat mallorquina que, 
amb ocaSlOns axí, may es estada sorda! 
• 
• * 
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Hey ha caráctes dignes de ess~ cone-
guts per sa gravedat amb que reveste-
xen es séus acles. Escoltau aquesta, 
succehida no fá gayre temps entre un 
mereadé y un señó propiclari pages. 
-B¿m dia tenga, Don Daniel. 
-Bón dia. ¿De que anau, germá '! 
-Vench per veure si 'm vOl vendre 
ses serves de Binimoreu. 
-Sí qne les yuy vendre. Scys un 
p()ch. 
-Yuo, diga qu' en vol. 
-Esperauvos, ja vos ho diré. 
Don Daniel tira d' es calax d' una ar-
quilla, lrtm un plech de notes, se posa 
ses uycres y comt~nsaá girá fuyes -re-
mugant entre denls aquestes paraules: 
Ses serves ue Binimoreu, l' aüy coran ta 
valguél'en nún lliul'(:s. Ses serves de 
Binimorim, l' aüy COl'allta nn valgueren 
sH lliures calorze sóus. Ses serves ..... 
Qnant es mercadé va veure qu' es 
séu ncgoci se fey¡¡ alllh lanta solfa y que 
hey llavia més d'Ull hora que Don Da-
niel cercava senes, milx enf<ldalli di-
gué: . 
-Bemo, Don Daniel, veja que vOl de 
ses serves y ueix aná tol axo. 
-Ses serves de Dinimoreu, (conlinllá 
es selló,) l' añy seLanLa sis yalguércn 
vuyl lliures quinze súus. 
-Pero, Don Daniel, uiga si vol "en-
dre ses serves Ó llÓ. 
... -Sí que les vuy venure. ¿No YOS he 
d~t que sí'? Ses :::erves ..... Are lóca miLx 
dla y j("> no tench missil. J a lornaréll un 
allm húra. 
y Don Dauiel, sense més ceremónía, 
tira es pleeh de ses notcs dins es calax, 
tanea, pren es capell y ja 's partil rehent 
a l' Iglesia. 
Es mercadé sorlí derrer' ell y encafa 
es s'hora qll'ha de torná a "curel. 
D' aquesta casla de seflós pasturan 
(mes ben dit: haurian ue pasturá) per 
dins Mallorca. 
Es n<'>8[ro may prtlll alabat Ajllnla-
ment se fon C("lIll una candda: ¡llelas! 
No direm lJlle ja cremi <1' es verl; 1)(,1'0 
p()ch s' hi falla. 
Tres pares de la patria han presentada 
ja sa dimisió, y n' hi ha dos més que 
també ja han apareyat papé y ploma. 
¡Justament ara que la Sala hauria na-
dat d' unses, amb so cobrá es deu jornals! 
* 
* * 
y diuen que s' Ajuntament es eslal 
tan generós, qu' ha determinat no cobrá 
més qu' un sOl jornal d' aquells dim que 
mos entimava. 
y ha fel santament. Puesto que la 
novia no me qttiere, remmcio generosa-
mente á su n~ano. 
¡Ingrats ciutadans! Encara n' hi hau-
rá que dirán mal d' ello 
• 
** 
Per ventura no 'u creuréu; pero es sa 
3 
pura vcritat. Heu de sehre, ignorants 
lectors, qu' aquella famosa fónt ues Pór-
ticos .ia está acahada, y que ayial1' um-
plirán. . 
Ara no mes falta cstuuiá sa manera 
de que su manxa que li !lQí:;arÜn, no se 
espefíy cada lres <lies. 
"' 
Demá es Sí! festa Lle La Trillidat, pa-
trona des geITes; y anil á sa re"etla toca 
trelt1'e es moto 
Diuen qne ('S (ondos Lle la [esta, s' al-
tre dia, los s' en dl'guerm; es 1Jwt que 
toca treme enguafl es: ¡q1te los 'tnos 
tomin! 
COVERBO~. 
A TOTA CASTA ))' ESTOHA:\TS • - l, Vo-
len sortí bé d' els exámcns?-Escoltau 
un caenlo. Devés fésles UC Naual, un 
sabalcró més pobre quc ses rates, deya 
Ú UI1 veynal camarada Séll: 
-¿Sabs, TOlli, quc el fúrsa de cabilá 
hc annal sa manera de treure sa grossa'? 
-Digues, Pere, digues, (contestava 
en Toni, hauallt un 1'orch d' uys esten-
li~sos. ) 
-YLlo sí: compranl lols es billets de 
sa rifa, pcr fúrsu l' lwurús de treure. 
Are, vólLros estlldiauls, aplican el 
cucnto. Es billcls 80n scs lli~~SOllS. Apre-
ninlcs bé a toles; y jú vos dich per cosa 
d"rla que trcuréu j!">ya, es mt~S de J uñy. 
¡l)ensall l1<1vO quin estiu s' en vendrá 
rnós de"erli l! 
A U1l soldaL {'ol'üvilé quc s'en havia 
tOl"!lal á casséna mnb sa llecencia, Ji de-
munanUl una veg¡tdn: 
-¿Y Cl>m beu lIcuen ft~, per fé un ca-
nó d' aquesls lan grossos'? 
Yes soldal, alllh iJyres d'homo qni 
S'Cll clllén, responia: 
-Lo mill\¡ de fó lklu101J. ~lira: aga-
fas un foralllnrch v bCll reuú: el forras 
de bromo pel" toL¡"j<'lra per un cap: li 
fas un forauí uemunl, y ja tens es canó 
Hest. ¿Axo no sabías? 
..< 
-Diuen <{u' es bOa vi dOlla forlalesa a 
n'es C()S, (deyu un gal u'ofici,) y jo sé 
pe!' esperiellcia ([U' \'s mentida; perque 
n' he begut molt y d' es hú, y no 
m' aguan! dret. 
Deya un J ulge el un q u' llavía mort un 
humo: 
-¡Malanat ue tu! ¿Y encara negarás 
que tú el matares, quant hey ha dilll 
persones que te véren'? 
-¡Ves quin'uno! (responía s'acusat;) 
i deu p~rsones l. .. jo' n presentaré den 
mil que no' m varen veure. 
Dos desenfeynats moguéren sa dispu-
ta de si el Dimbni era mascle ó remella. 
Es qui defensava lo derré, li deya a 
s'altre: 
-Tú no negarás que el DimllIli es lo 
xnés dolent que hey pOt have. 
-Conformc. 
-Ydb bOno: ¿quin es es vcnL més 
dolent? 
'-Sa tramuntana. 
-Femella. ¿Quina plaga es sa pitjó? 
-Sa peste. 
·-Femella. ¿,Quin inimich de.!' ánima 
es es més travcló'? 
-La carn: 
-Femella. ¿Quina rnalaltia péga més 
.fbrl a ses viües? 
. -Sa filoxera 
"-Femella. ¿Qui deslruex el genero 
llllmá? 
-La M()rL 
-Fernella. Er[/o: si tot lo més do-
lent es femella, y el Dimóni es ·10 més 
dolenl dc tol, no queda duplc qu'lla 
d' esse femella. Testes) l' Escriptura, 
que diu qu' es primé pich que vá com-
pareixe a Eva, era una serp; ¡ {cmeHa! 
'* 
'" '" 
Una vegada un atlot movía un lóco 
que, quant no anaYa desbaratat; el so-
lian enviá el part ó banda. 
Es loco se tregllé UIl capdell de fil y 
doná un cap a s' atlOl, diguentli: 
-Tira y féL enllá. 
S' atlo! crcgué, y quant s' hagué des-
capiellat tot es fi1, qlte devia fé deu ó 
dotze canes, es loco li digné: 
-Mira, tc dOIl' per conse,)' que may 
per m~y t' arrambi~ de més próp a cap 
loco: Ja pots amolla. 
y torná él fé un dehanuy replegant 
es fi1. 
S' atIot, rigllcnt, riguclll, li aj ndá a 
debanarló, y quant li arribá su prop per 
amollarli es cap, es loco li venta taba-
cada qu' el vá girá en eren. 
-iQU' ets de mal clltnnenl! (li va dí;) 
de hades l' he donal sa mida. 
* 
'" '" Un hortolá molt pohre yoIgué avesá 
es séu aset él no menjá. 
Es cap de qnatre ¿ cinch dies de di-
juni, s' animalet se morí de fam. 
-i Quina llástima! (deya s' hortolá 
desconsolat,) are que ja comensava a 
avesarshí! 
'" 
'" *' 
Con tan qu' un eseolá y un 11eté d' es 
sigle passat, cntaularen aquesta con-
,·ersa. 
-Germá, ¿que duys 11ot7 
-Yhona. 
-¿A quant la veneu'? 
-A tres doblés sa mesura. 
-¿Qu' hey heu posat aygo? 
-No gens. 
-Mirau, que la vuy per di missai no 
:hey pOt have aygo; sa missa no valdría, 
"L" IGNORANCIA. 
y tol cuuría demunt sa vostr' ánima; no 
m'enganeu. 
Es Ueté quí en mitx de su séva ar-
riesa y poca conciencia encare conser-
vava un poch de temó a Den, cridá s' es-
colá de handa y li digué: 
-Ydó esperauvos un pücll, y la vos 
donaré de s'altra gerra. 
iMiran per quin estil el va have aquell 
bclitre d' eseolá! Si vengués are y \'01-
gués torná dí su séva missa amb Het de 
sa que yenen per dins Ciutat, segura-
ment valdría méno:;, perque si no més 
fos aygo lo qll~hey posan, ¡encare, en-
care! 
¡ y no he,)' ha 'vCl! 
;¡.: 
**' 
Una sen ora va aná a visitá una amiga 
Séllü. S' en enlrá días sa sala, va veure 
que no hey era, y repará que tol5 es 
múbles tenían un dit de pols per de-
mllnt. 
Llavo li vengué s' ocurrencia d' es-
erillre amh so dil per demnnt tots, sa 
paranla: Porcellrt, 
L' cndemá ses dues amigues se troba-
ren en es passe tx; y sa q u' ha vía fe ta sa 
visita vá dí a s'altra: 
-Ahí, fieta, vatx. esse a eatéuu, y no 
t'hi vats trohá. 
-Ja m'ho vatx pensá, (respongué. 
s'ultra,) qllanl vatx. repará que per de-
munt ses tanles yes piano m'hi havias 
dexada sa téua targcta. 
'" '" 
Cansada úna allotela de tirá indirec-
tes malrimonials a n' es séu enam,)rat, 
que feya es sord, li digné lola cnfadada·: 
-¡Ests s' homo més mal elllcnent y 
més ase fIn' he __ ist may! 
-Axó es lo que'm sab greu, (va 1'e5-
pondre eH); justamenl per axó no pueh 
consentí a casarme amb tú, qu'esls tan 
clesperta. 
ANUNG1S>c 
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SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GIlROGI.HlICIl.-Qai 1!8comuniNl, dcscomanica. 
SIlMIlLANSIlS .. -1. En qun t,; cardes. , 
2. Ea qew t,: ¡Jtlnts. 
3. En 'fue sol fá taules. 
4. Hit qlW hC!I ,.01 ha"" polls. 
FuG.\ .....•• '., .-Qrti IIw/w(ia oli n.- dits s'cI/, (tnta. 
QUAOIUT .• , • • -CaJla-A III or-l'oma-Ll ram. 
CAvn:ACló., . . -l;·mpedreflclls. 
ENDIl\'lNAYES.-t. Un lJirt/ó.-2. Un penó.-3. Un 
forat. 
LES HAN ENDE\'INADES: 
Totes:-Un SalJacá en tliUrU/s, Pere Pe:cd, (ft~ 
¡"[Ú8inh y Pap'l!JS. 
N6u:-[Jn 101'1":, TTn [n(Uold, Dos J.{a"lJl()li.~· 
tes, FullejJes, Portadura, Oryanista, Un SU/l/en t 
v j\fa"arron;. 
- Sét:-A. C. f.. T. Y Un PruwJa enqef}at. 
Sis:-Ccr.p-d·a,.ros·y [Jn flat:::o/. ' 
einch:-Mitx [.'lnorant. 
Tl't!s:-Un .tlndl'at:cól. 
y una no mes:-Xoco/alera. 
GEROGLIFICH. 
1 : ¡ji Visca el Rey 111 e Ce 
E •.. NI '" NO 
1
--.0====\= el T -~ ~-------; -
UN LLE:-¡TEll~IL 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmbla un colomé 11. molts de 
vestits de dona? 
2. ¡.Y es ralcó a un p3pay curadal'! 
3. ¿,Y ses mlldrs 11 ses eírl'rcs'! 
4·, ¿Y una beya 11 un savct6'! 
Dos MARMOLlSTES. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Omplí ac¡ucsts pie[¡S alllb lletres qlW pe!" 
lIat'"h \. dCl t,'avés digan: sa 1.- rctxa, [1) filie 
fat1 C~ "jugadós; sa 2: 111 una lHlSSLÓ; SH. 3.' UIUt. 
planta, y sa -1.' una "ila de Mallorca. 
lJo{D[oT~_ 
PROBLEMA, 
Tres jllgadús cOl1venguéren en fé tres juga-
I des, amb 5a condieiú q·ue ('11 eadascuna aquel[ 
------------------ qui pordria havia de. <!oblá a n'ets altl'~s dos sa. 
canti •. lat que lenbn dl'Y3nt. De ses tres Jugades. 
1'11 pCl'dél'Cn Hna IW r1111 m , y quant val'en hav8-
acabat, se tl'Ohúren amb 24 pcssctes cadasclIn. 
OBRES MALLORQUINES. 
DEYEI\S DELS H(HIOS, original de Silvio Pe-
lIico, traducciú den 1\1. Obrado\' Bennassalo. 
Conté 32 artielcs d' instrucció moral y relligiosa 
qu' haul'Ían de sobre do memoria tots es joven-
sans del día. A totes ses !Iib,'erÍes. 
CmlEDIES m: COSTIJMS MALLOHQUlI'iES, com-
postes den Ba¡·tomeu FClTá, titulades: Es Cal-
SOl1S de JIeslre Lluclt, Calltes veys barayes no-
ves y Sa Pla[Jueta dfS llo[Jués. Les "oncn a totes 
ses llibrel'Íes de Ciulat. 
POEsíAS FANT.\STIC,\S en mallorquí, per don 
Tomás Aguilú. Les "enen a s' imprcnta de f'elip 
Guasp. 
IDlLls y C,\NTS MIST[CHS, por l\!)ssen J. Ver-
daguer, amb un prolcch de D. 1\1. Milá Y Fon-
tanals. Edició ricament estampada. Se ven al 
prcu de i 2 rs. en rústica á sa lIibrel'Ía de don 
~'. Guasp, 
DÉC[MAS s.\TÍmcAs sobre lo engañós qu'es el 
mon, etc., compostcsper ~'.l'elegl'í. 
¿,Quantes en tenía radilsclIII des jugadós quant 
se posáren a jug{\'! 
1fACAltItoNI. 
ENDEVINAYA. 
Jo som un vey atxacós 
Qlle me fatich alenant, 
y s' hOrno més valerós 
No m'alsa la ven devant. 
Som ¡¡'UII gt'ni cslt'avaganl; 
y 4u~nt me guarda més bé 
Tota persona que'm té, 
Jo m' en valx ti' ella al instant. 
B. 
(Ses solaciollS dissapte qai oó si som o(us.) 
22 JIfA TX DE 1880. 
Estampa den Pere J. Gelabert. 
